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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE IJA GUER~A
5* :x
LICENCIAS
2 de junio de 19!G.
8efior DIrector gene! al de la Cuudia
Civil.
Sefi()l'I.$ CJI'il.á:n general de 1& terufl'&
1'Cgi6n e lntcncntur ¡¡enea'a) c:.el
Ej~~i~ ,
Se ronCX'dcn qu.ince (:Ia. 4!. ItCN-
cla por asunl06 JlI'O"I08 I.• ra E6ta-
gel y Lyón (t'r~llC a), al ('11.00 lle
III GUlUWII. CJvil haci;co Diu Tu-
dela.
DUQUK DI) TETOAK





"-iII 11 [IISfJI KImIlS
f.. Excmos Srftores: S. M. el Rey
(q. D. g.l st: ha !>uvido disponer
k> siguit:nte:
':l'll Jo,.
Circvlar. Se tluprime 1& pkn tle
(Omlln ianl.(' de a mamento l'n el ball'-
Señores Miaistros de la Guerra '1 IJÓl1 de Instl uc<:ión J COl110 (;un-l 'd. la G.bernaclón. $?C'ul'ncia oe ello ljucda sin <'tceto e ORDEN DE SA~ HER~{KNEGILDO
(;onc:urso an ¡nciw..o p"r re.. l ol'Utm I
cirt;ulu d~ 24 del alll.o. -dor (D. O, 110- Circular. Se concede 8 )00 jefes ¡
mClo 11:'), pala p·o'ft·er· 1I~:1 v¡¡cnn- ofLid.:'" de In G"I\'di" C ji ('Ompl'\'D-
te de (;omand,QOIe en el mllmo. I d'd~ en la siguiente reluci6ft las con-
2 ele jlU1iu cie 1~6. I dl~OI'nciolll~ ue lu OI''CIt'!, de San
lIerll.eJlC'giJdo qU? en la ml-m1 se ex-
presan. con antigüedad llUt' a cada
uno ~c la; sei.<lln, <.elJicndo Ir¡¡ &gra·
I c1¡¡Ljos con lo. plala que di,rru'enpcn-
___.;...------------ ! skJn de la Cru 1., CCNlI' ~11 t'.! P rdlo dt'
RECOMPENSAS I e.;13 par liD d~1 mes la llnti!!iiooau a
',b ;, ~l" ¡'..."Ion g.".r,,'·de '''S I'\¡c:lOn aquella asignada. con IIr!'{'glo a los
CirndlW. El General -en Jefe del , ilf1~,ir;.t ·..dOn Iart,c:ul~ 1J '! 14 cel He~hn~n~o.1
Ej6l'dto tie España en Africa, en 14 ler('e''O .Ir- 11\ M'~' m'-'''' de 8 de JUl.W
del ID!. pr611imo pasado, dió cue~ta DISPONIBLES I de 1918 (C. L. nflm. 118').-''ia~te~.r.~J.:, i5~i~ii~a~ea~~~~J:n~~d\~~ . " I 2 de jl1ulo de 1...
l" pi Antonio ~1 teniente de la GuardIa CIVIlfant~' ~ , .bservador, D. 1 1__0 Selku'•••0aJ__ L6pez Ba&,o, por 1.. .'-1 (l:. ..), lie ...., &a' ~r .. ,
© te d De n . .
rito. que contrajo el dfa 13 de dicho 1D. Vicente Matilla Chillón, que ea
mes, en el reconocimiento practicado: JI del mes próximo pasado fu~ dad.
lobre el campo enemigo en Beni Tu. ¡ de alta para el servilÍo, queda di..
lin, donde tenfa como misi6n obte- I ponible desde dicha fecha ea la pri.
1
1 Del" fotograffas del emplazamient() I mera regi6n y afecto para habe1'es
de un ca"6n en loma pr6xima a Be-, al 14 Tercio; surtiendo efecto, .1-
ni Taaben; 'Y conslÍente de la neo I ministrativo. esta disposici6a a par.
cesidad de fijar con todo detalle la I tir de la revi.ta de comilarí. del
lituación de la pieza para poder ba- mes actual.
tiria, pues "l"'''Aba sensibles bajal a d"
Excm•. Sr.: Desi¡nado por el Duestra. fUtn ..~, u.:r.d:'S!e en el .. e junio 1':16.
A)'Untamíenr. ea pIno de M"au. I cumplimiento de .u deber, ducl.'n- Sedot" Capit~D general d. la ,ri__a
con laI formalidades y requisito. diendo a escasa altura para lIegu- región.
prevenidol por el vigente utatuto rar el resultado de su comeiido, no Señores Director general ie la
municipal, alc,'oe de ~icha ciudad obstante el intenso fuego que el ene· Guardia Civil e lnrt..v_* 'eM-
el ezceleatfsimo leñor Ger.eral don miro haela .obre el avieSn, recibien. ...1 del Ejército.
Enrique Cano Ortega, ql'e a. tual· do hericlat que le ocasionaron la
mente de.emr.eoa el cometido d~ go. muerte.
bernador mi Itar de la mi.ma pro- En 6U vista, por resolución fecha
"incia, 2 del corriente mes, le confirma 1&
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ler· referida concesión.
yido autoriaar al npresado señor
General para .imultanear ambos caro
go., ejerciendo al propio tiempo el Seilor...
de gobernadOl' militar de la r-ro!in. "
cia y el de alcalde del AyuntamIen-
to de M'laga, para el~ un;»Lime·
mente ha .ido elegido '!!{ la Carpo-
racióD municipal. ~,,-:.;. t dDe !'eal !;,!'~~D 1:: cHg ")o'. E. pa. Olrecclón genere e pre~ra·
fa su COllocimiento y; consi- clón de campana
,uiente.. Dio. lf':1arde a. E. muo





5 • fmdo de 1920
-------
NOMIlReloi
ANno'·r.DAI) i Amor.... qw cwM
LJI& ,",el Afto la ~Dtae_
--------------1-----·\1--
S man'.... In. lJlncclóa ICDcraL
4 idem .••.• 1~26 l. cm.
4 i~__ ••••• .9dl.ldem.
12 ídcm.. •••. 1':.tI Sabíaspcdor 10.· Tcrde.
9 ídem...... "UI " ..cm.
19 ><plbrc... I"H"ldtm 4.· id.
O 1~1.; • ..... IlrlS Id~.
7 ~nt'ro... 1920". 'omandancla Marcia.
7 leb.cr"... l~lO:¡lJ,rtc:clvnOencral.
7 ídem.•• ,.. 19l0: .Sub,n_pe,."r l~.· ,crcl..
7 idc.n .'... IlrloUOlrCCCI"D Oue.al.
Teatc. coroael... Aclivo .. D. CalilllO Romero MulloL Placa ..
CaauadaJlle..•. Idcm ' . I • I(amon ternandcz CoslL ldt'm , .
Olr '.••••.•• ldem .. • k ..fac. A¡:uirrc Oneia.... dt'm .
Otro Ide.1\ .' ,telll' ternolndel t.sc~der" ., Idnn ,.
<..01'11" Idcm ., ,hanclseo MlCha..Ua "de,!.............. .deln ..
Otrlll o 110('111 • lJreg no, VaL~ut'¿ ,."'.sl"lrdi. Cruz. .
Tnle'.t~ .....•.. L.o i(... • tr"nclsco ,,"' •• tln t·I~¡"tr u.o lc1~m ••••• ' ••• h
O ·ro • •.... '" Idcm ., • J ,~Jara L"PCl " .. I~em •. . ..
Otr· Id.m . '1' uvr"vnio lIareo Ledc!ma .••........... Ildem .•.•••..•..
Iro I cm.. • Alban.l ( areia ("rr on l<lcrR •••••••.•..lile Idt'm .. • fraJILisco hl¡:ueras /llarl'n Idem .•.•••••••
Alf.....
D. Emefto de Cesno-Vi... Saha...
d~l b"tallóa Candores Africa, ,.
D. Rafael del Rosal Caro, de la
reserva de Mahón, SI], al Cuadro de
Melilla.
Temea".
D. Miguel Alonso Mata, tleI reci·
miento Am6rica. 14.
. D. Domingo MUruJab:iÜ Alal, .1
de Constitución, 29.
e.,u...
D. Antonio Arenas Llanderat, del
regiauellto Bail~n, 24.
D. Eug!!nio S4nr.hez .'Ict.atU'.. del
de Cantabria, 39.
D. Mauricio Fiscer Toe...., del
batall6n Caladores Atrica. ,.
D. Anenio FemÚldez Srr.aDe, del
re~imiento Ceuta, 60.
D. Luil Torres Martlnea, dI) la.
Somatenes de la quÍDta reg:. , cua-
dro de Axdir.
D. Juan Asensio Fem4nd. Cletl-
fuell:'OI, disponible en Ceuta.
D. Ramón Pujalte ]uHú,~
nible en Ceuta.
D. Rafael Garda Valifl.o, diIpeAi-
ble ea Ce_ta.
D. Rafael Barbancho Perea, del
regimiento Pavía, 411, al Cuadro de
Axdir.
D. Ciriaco Sidrach de Cardona
del r~g¡mieDto Cartarena, 70, al
Cuadro de Axdir.
Circular. P a s. n destinadM de
plantilla y como agregadol ai Gru·
po de Fuerzal Regulares Indlgena.
de Tetutn núm. 1, loa jefel 'f oficia·
lea de Infantería comprendido. ea
la liguiente relación, sillndol0 1M
agre,ados en la. condicionel que de-
termIna la real orden de 7 de DO-
viembre de 1924 (D. O. n4m. 251),




4 de junio d. 11)a6.
~~'.or..•
T ....... (E. R.)
D. Francisco Garera GODÚlel, del
bataU611 _tafia Gomera Hi~rro y
Cuadro de Melilla, a la compañia
upediciOllaria del regimiento To-
ledo, JS' .
D. ]oe6 Garda lIartln, del regt-
miento rese"a Gran Canaria, ']'6, al
Cuadro d. Aldir.
D. Faustino P6rez Plru, del re-
gimiento rese"a Gran canaria, ']'6.
al mismo.
D. Luis Gui..ee Aueanupe, de
tegundo ayudante ele la plaza de Te-
urife, al .u.m...
a la compañía expedicionaria del re-
gimiento Gerona, :u.
D. Luis F ernández de Pinedo
Alonso, del regimiento Guipúzcoa,
53, al Cuadro de Axdir.
D. Mariano Galltgo Panzapo, del
regimiento Valladolid, 74, al mismo.
Temeot...
D. Joaquín Miguel Navarro, del
batallón montaña Alfonao XII, 5, al
Cuadro de Axdir.
D. Gabriel Taslara Buua, del re·
gimiento Aaia, 55, al milmo.






D. Saturnino Ayuao Berna~, del
batallón montaaa AlfoMO XII, 5, al
Cuadro de Axdir.
D. ]oal Delmaa CODeaa, del n·
gimiento Sevilla, 33, al milmo.
D. Eu¡ellio Albandol Claul6, del
batallón montalla ReuI, 6, al mllmo.
D. Ricardo Lacanal Valli del ba.tallón montalla AlfonlO X 1, 5, al
mismo.
D JOIl VivancOl Cr_po, del bao
tallón moat86a AlfoMO XII, S, al
mismo.
D. ]oe6 Hernúdel d. 101 RíOI,
del rerimiento La Corolla, 71, al
mismo.
D. ]os6 RodrlfUel ROlIelló, del
rell'imiento España, 46, al mismo.
D. Juan de Bias Súcbez, del ·re·
gimiento La Victoria, 76, al mismo.
D. Juan Requena Abalía, del re·
gimiento GareJlano, 43, al mismo.
D. Carlol Fauri6 Barrera, del ba-
tallón montaña Reus, 6, al mismo.
D. Fenaando Etayo Mont68, del D. Cecilio Cuadrado Súcbes} del
r~miento Castilla, 16, &1 batall68 Ile~miento Isabel 11, 32 al IIUsmo.
cazadores Africa, 16. D. Fenaando Balbas AfUado, del
D. BaJtasar P6res Plrel, del r. batallóll monta4a Barcelona, 1, al
gimiento Galicia, 19, al batall6a Ca·. mismo.
.... Africa, 6. D. Diego Martlau Guerrero, del
regimiento La Corona, 71, al mismo.
AJI'" (E. R.)
e.pitaD••
D. Jaaa Cano DIal, del~.
t. s.¡.... 33 y Cuadro .. Adir,
O. Mauuel Alonlo Garda Domln.
pu, de( regimicnto Toledo, 35, al
clol Serrallo, 69.
O. Antonio Mootenegro Caltro, de
la compaiUa expedicionaria del re·
glmiento ~rona, n, a la expedicio-
earia del de Zamora, 8.
D. Luis Senra Calvo, de loe So-
mateDll!S de la quinta región y Cua.
dro de AlIdir, a los Somatenes do la
qw.o.ta región (rectificaci6n).
O. Aatonio Alcubilla P6re1, dil·
fOGible en la quinta rerión, al bao
tallda Cuadore. Africa, u.
D. luto Martín Yuste, deo la com-
'~Ia .spodicionaria del re¡imiato
ledo, 35, al batallón Cuadores
rica, l.
Seler..•
hU",I, Iri"."fJ. Rtal 4""UJ 4, 15
ü ¡tIU, tl, 1915 (D. O. •U¡"'. 156)
Circula,. El jefe y oficial~ de
{arantería comprendidos en la si-
ruiente relación, pasan a servir los
de.tinoe qu~ se les señalan, verifi·
cando IU incorporación con urgen·
«&.
e Ministerio de Defensa






ContptrlH,. de 1M '-rrtI"OrrlW•
de M. Z. A. (Rtd CotalallCl).
Jo:M PI.F.OS
f)E LA F:~CAL~ D"~ C')\ P' E'fEN1'O
DK }o'EnnOCARRJL~S
S' fior InterveDtor general del E~
cito.
Se con('eden Al CflpW\n de Artln.
rín O..Jo;;é Enrl'llll z ,'c Nal'lInoa To-
' 0 1;1, del 1~l!imiento luí x'o C~ MI\I\lJr-
°a, doo; III~ de Iicrncin por Rl;U~
'"., lTo',il>< "~r' PlIt1 I ,.. ,,, • v l'ar1a
(Francia) I y Loocll'CS (Inglatcn"ol).
2 de .junio d:: 1926-
Se110r o.lJlit:í.n g' neral dc Bal(a"~
.-;cilor luter.cOiol· ¡;en':ral tl<.:l Ejér-
cito.
UCENCIAS
2 de junio dc 1926.
Seflor Capitán general de la cuarta
1\ gi6n.
l:)pñores C"pitán general de la prime-
ra rcJtí6n e lDtervcnlvr geuC!'al uel
KjéI'cito.
campillo de Areuu (Jaén). cao~1II'11 a"untos proplOl rara Part. (f'ra.c:Ia)
baj<l en el 8t"pUllloregimicnto de Ar- y llr..selas (Uélgka).
tillerla ligera, por tin del ;;urdcn~ . .
mes. 2 do JUDIO de 1926.





El teniente c;úronel de Infant!!j'f],
D. Mallucl l,¡1\ Jugo, del lcgillllf'l1lQ
Afrlca núm. (¡~. quoon uisponilJb l'll
Melillu.
CE. concepto de agreg~.)
• ComandaD&e.
D. Juan Soto Acosta. del regimien-
to reserva Coruña, 60.
Capi&anel.
D. Carlos P~rez L6pez. disponible
en Ceuta.
D. Gonzalo de la Lombana Garda,
dilponible en Ceuta.
_ " u •• .._
Tealenw.
-D:Migvel Morán M~ndéz:-dr.! ha: DESTINOS
tall6n Cazadores Afríca, 3. Por J'('fl()luel6n fe<°ha 31 da r.'layo til-
D. Arturo Oquendo Fernández del ¡O timo, ~ lOl1licre los mando.; cel ] 1.0
regimiento Garellano, 43. • II'('g miento ligero y regimiento de c:>s-
Alfé ta. nún:. 3, a los ('Oroneles de Artille-
rece.. rla D. JlIliún PanEo{\s del Val, y uon
D. Germán Pérez GándaTas. del: Lws Ml\rtln'~z Uria, del cunl to J'('~i-
obatallón Cazadores Afríea, '7. I miento Jlcsauo y disponib'c en la runr-
D. Eduardo Losada Castanera. del l.<l r, g ÓI1, r(spl'ctil alllentc; surti,'ndo
de Afríca, 3. cfeclo,; ~o In l"evista de comisario del lD. Antonio Menesel Laca;le, del presenle mOB.de Africa, 7. 2 de junio de 1926. I Se con('ede :11 tenicntc c(lroo,,} de
Sei'lorrs Cnpitnnes gcneJ'ales de la Re- O\¡-lillclfa n. I..mlo'(,l~o l':'-;paño\ Vll~'1­
gunda, tercera., cuarta y sexta re- ~Ilntc, !)UPCI'I1t1l1lrnlnO >;1'1 'ilt(;hlo en.
iones nln TC'gí6n, 1.\ 'o: c-lln ni 5°-rn(01O l.c:t\·
g • . "0, C(ln 11"I1'~\() al nrlklllll 'llIintn (\('1
Srnor IDterventor general del EJér- J'(:nl <lCNCIU ~C' ~o de agCM~v ll;illlo
cito. I (D. O. lIúm. 107).
_._r_,oo 0\ I -1 <le jllnit) de t!l~lt
4 de junio de l!:1~G. SE' dC'stlnft 01 Grllpo de Flle"znB nl'- s:-nor ('..apltfu1 l;lncrnl <le In prlmcr&
Seflores Alto ??1II1,sario y ~nErdl en o gulnlocs IndfgenH8 de Tl'tllftn ní!",. 1 rcgi6n.
Jer~ del EI"'t'llo dc f..6poi\'.1 en a 1'J8 clnses de prlmcln cutl°b'Orlll .le
Arrl.cn y (;omandant.e g'Cllcl'lI.l <lo o ArtlllC'rfa que a tOlll; 'IlInd6n se re-
Melllla. I llclonan. ineorlooránü08c con ur¡;o~n-
seflor lllU:I'ven1.or general del EjércitO.¡, cia. ,
_ 2 de junio de 1926,
Los comandantes de Infan~rfa que ¡Scllor Alto ComJ6arlo y ~enernl l n
se expresan en la liguiente relaci6n' Jef~ del Ejército I1c Espafla en
ascendidol por real orden de 3J del! Afrlca.
mes pr6ximo pasado (D. O. núme- i Seflores Caplt(m general. de JIl ."gun-
ro I:ZJ). quedan en la lituación que I da reglón, Comnndant.e general d~ ClrcJdnr, Se conrer.cn 1M f'mp}('QI
oa cada uno le le Idala, lurtiendo ('eut&. e Interventor genero.! dc ,le In f'll('ala de comol Jn':!nto ne Ferro-
efectOll administrativoe a partir de la Ejército. C'arrlles a ro- emoll'nd08 e'e las ~ona-
revista del presente mel. ' el 1 paftfas Ft'M'Ovktrla8. CU)Cla nrm"",
d . . d 6 Cabo, Manuel Raya Sbch.ez. e raNOS que dE'A~rrpe~"n ., cmpn'8al
4 e JunJo e 19:Z· l"l'gimlento de costa, 1. 1 deDde pn'fltan 11 Fo 11 rvlc·O". !le conslg.
Sellores Capiftlnes geMraJes de la Trompeta. Toriblo Oquendo HE'r-, DAn pn la IlfOllcntn ret· e'Cln, a'll;-
primera, sexta y octava regiones. nándel, del regimiento mixto de ~u- I'áll('08 l • la I'ntl~'d'd de e ta. ','<'ha
Señor InterveDtor general del Ej~r-l ta. Be ito Garck del I y quedando agT'f'Ir"~ml " )os f'C¡lmleo-
cito. Soldado, Andrés n '1 tOt'l de e-ta ('S. ecifthdad q~'e .~ cUa..
. 1 mtsrao. para caso de mo. illzaclOn.~..Timoteo Súru Ord66_1. del: Otro. App;to Hera!ndC% NQ6ln. 2 de janio de J~.
regimIento Covadonga, 40. a dllpo- odel mismo. S0Jior
nible en la primera regi6n. I Otro, Vl"ntura Caballelo Cice~, - .••
D. Leopoldo VaUs Tarrag6. de la ode 1& ComaDdaoci'l de Ceuta. Al primer n'I'ImleDto de Pernc:aniJM.
Caja o~ Santiago, 97 a dilponible I -~n la oct~va región. . . 1 DISPONIBLES
.D. Caml10 (. arda-PolavM!Ja y C~ Se eoneecle al aUérez de ArtHle¡ola
tnJlo. de !eemplazo, p~r enfermo.. en E. R) D. \'akriano Garda M:<\"~[n.
Buenos Aun .(Repubhc~ Argent~n~). ~ I ]2. legimicntt) ligcl'O. d ;)a.>e ~afec~o a la .pn~era reg16n. conllnua si~uaci6n de- 'u po lble VO.ontarill. CP!l
en Igual sltuacl6n. . . D esta I egi6n
D. Julio Michelena Llull del re- IOlldeDC1& e .
gimiento Guipúzc»a, 53. a' di&poni- .( de junio de 1921i.
ble en la sexta región. Seflor Cnpltlul genero! de la prim'?u
DUQUE DB TETUAN ' J'{'gi6n.
Scñoc ln~ventorgfuerlll del Ejún.lto.
D. Felipe Villar ~eftr}ada. ~fe 9
orcina de ,'1113 y obru. alfórcz i1on~,
J'nrio.
D. Franc111CO MIln'O!l AndrP.n. t'1lpa..
tnz dc ,olas y obms, .argento no~
rario.
D. Juan Góme7. Cnmacl'o. pron de
'of~s \' ollras. sol :rdo l'onOJ'lIrio.
1>. Jos(' I;ovila Este e. .idc cstack5•
pl'Ínc-lpal, al(l'u~z 1:0 (,rallo-
D. AJ;II~tin ~lIáf'CZ Mnl'j"n, j('C('~
taeión lIe segunua <:"~, ulí~lez 110-
};.\.f,\S S(' ~nl'f'den Al t~nien~ ('(\MI'pl ('e In"'''J"io.
El sar¡rrnto E\I~'nio V('gn Hol:n~. o Artilh"i-l D..10;;:' n'lnll< F;,I~"o~:\:" . D. J'~' Aol~ noht·C'il:.olie'al .Ic on-
que ha ~i 'o nOll1br,'uo rfil"lll prilllo'- dell'C¡!:imi('nto de p 10zn y ~o.~1 1~1I1 nu· CllIlI oc 1I10\'Il!lleollo, ¡t1It'I'e1- h.llIorRt°1Q,¡
'1'0 de Scu"t.t&l fa ael AYUDWlUi~Dluue lUero 2, qulnce cUas de licenCIa lJOf j D. Juan Soluna H.lljul', 01n;llU Uta
© Ministerio de Defensa
_ 5 o'" taal'" d« 1~ o. n .... 12]
oflLlo. latel'ftocJ6a. alr6rea boDora-l D•.JGIé ~M1ándcz 11:..00,.0, jeCe :leIModo baJ" por fin üel mea aoterillr~
r~ ortnciOo de -L- l.lll!ie, 8ubolic11l1 11"110- en el Cuerpo a que per1eDl.ce. .
1>. EUlt alo Unll,". oficial de ollel· rarlo..· 4 de 'unío de 1926. i
al., slIwhcial hOllOl1U \0. ti C;~lmrlo Ca.,tl'illo C.uti{'~:&, ma. • J .,
D. ~lIIjliv A,al". 11'~ Mañe. auxil"llr '1ulnista <!e 1.- clase, suu<)ficjal !Jo- 5e1lor Capitán gt;neral de la prUla'll tt-~.
de yil18 1 Obl'ai, l-uuolic:iaJ honorario. lloral·io. JCj':I()\I. . ~ ,
F. de, ¡el CllSas ClI",nñolll, CC1aLlOl' de Jo.;é Suárcz Dartoloti, forj:1dcr, SeñOl~ PresIdente del ('on9l'jo Sup",,-
telí,...r.. cal.o honol·l1do. (aho hOTl,t)(":J1 jo. nl() de Gue...·a y 61.I/·i' a e 1nte.'YCQ-
Manuel Mal tín. z A: cllán, guarda· 1(()FE;ndo Paz Dlaz, calderero, (:abo tor general ocl 1::jd't:i\A). \~
I.&U as, IOI...&Jo 1.0UOI·al·ÍQ, honoJ'¡l/·io.
• Andl"és I':llma Vergara, tornt~lQ. DUQUE ~ TuuAJI
Coa~ tU ¡"errOl'arrile. de Barce- caiJo hOIlOr:lr·lo.
W,Ul. (S• .A.) ,. r ..... o Hioo,J'I") C r a' ro '. pe6n •• ,
de dcp6li 11>, sol..íl\do honorario.
Se I'OnrPde 1'1 ('('tiro pnrn ~R rorle.
ron 1'1 hlll ('r prosilo (le 141.r06 JK'8Cta."'
mt'n:<ualcq, ·u'··I;.do por el COllsc.io ':;11'
"n'lI\o ele ljue..rn .v Mnr'nn. R plIr'Uf
ÚI' 1 (lel AIIUI\I. 1\1 cdlldor I~e 0 1 r n~
l'llilitlllOll" dI'. lai ~olll~nJ~llI"ia. f'''l'~I.1tle ~'lnn;lll1lC'n, I cl ~("\'II"() .11' AI'I\'d6n, D. lnUalce;o Centeno Die¡, Clt.U·
Antra¡e Ra'lIls Martloez. reTisor,
sargt'nlO hOllorurio.
Antunio Llel~~,.o .AlabnndA, revisor,
1&' KI nto llO..u,·al io.
A"tunio 1 ollado Alegre, expendocbr,
calo boooeado.
Oo.palla ü P'errocarrlln de Jlollet
• ('Mlcüu de MONlbllr.
D. Jaime Qul'l'alt Oller, ~nspector de
mOyirllle.ltoo, ~Ilércz lo/lnuralio.
D. J.a llillán Al"devol, jete de dv
pólito,~~ hOllor'lll"io.
Jaime ·.iérn l:eI'\'Ua, ruqulnl3ta,
~'Jto ~.ull).
o-apalla ,. I'erroc«rriCe•• S4dllb~
G GaU.r.
D• .u.t ú&rtln Sancho, Jefe Jnter·
lfJIlcJ6a, AUéI'e.c hOlloOItl"iO.
C.~ Ü I'f·rrncarrik• • ZGra-
I'OCCI G CartieM.
D. Felipe Calvo Carela, tllJPeCtor Ul~
~tmk... a1Cúlez h~to..
Ceapol&a. lf't'f'rOCtJrrl'- cid Cmiral
dII ArallÓfl.
ftoaacl'lllO Garcfa O>rté&. oftcial do la
IeC1'darfa tle l& dlleéCIOn. lIIU'ge Ito
hODOl'arl&
OoRpatla .w l"err-canil 1'raupt,...
ft&1fco.
c~ del f1erT'OCaf'ril de .....
lJSGÜ*. •
D. AdrUla del Rey 1 Stnchea. SIlb-
~, 1llI«ez honorario.
0.....,• • I'NTOC4fT','la de Odr·
.... a eatelar d'efl a_ca\.
D. Patrtdo Palomar Colindo, Jng/'·
IlJaoo de e~plot.aL:i6ll. alléres 1.011'"
rulo.
Al ....... ftIrllllleato de reno-
.rrlld.0-,... ü l'errocarriln de 101. Z. A.
D. AII Vt"I1dozl\ ViI.lr, ml'.Id"
de ofrei le lIIutet"Í111 1 II·8.(.tW.I. CI\'
pitáll b.-oa..ri..
D. Eaani4au del "fallt'. nuxlliar tI.'
ef1u.,•. .,. .boli l"iaI hoaOlllr-io.
D. t:"lIIil~ Lozano J.)oll1rngllc~, J·f,
de ne Ola" dt61GZ h"-OO1'drio (I~
titicaci6a).
:07IIpafla de los Ff:rrucarrUe• .ARdo-.
lv«•.
D. Francisco 1401'1110 Pért'%, jl!-re ~~­
tación pr·illCiva1. tenlen~ hooorulo.
U. ElIlilio ljllaluo Nitran';". maquI·
,lista ce primera clase, s .. boftdal bo-
OI·arJo.
D. }{"raf'l Guprrero Ru$1a, sobres·
'ante, alférez honorario.
.n. JnfIé GónI!Ol"R RodMll'llCZ, tactDr
pl'incl{lnl, lRfJOficie.l Moorarlo.
D. Jo'rancl1oo P;lvón J Imóne1.. em·
pleado principal, ¡;ul-.cficlnl I:co;rarlo.
n: FrancLo;c o R,i1z 1.61)CI. maqui·
lista de prlmo!I'& u.d8C, 8uboftclal llQ-
'lor-aI'ln.
D. Antonio Ferrer MuUn, guarda-
fn-no cnho honoMlrto.
D. 1lan~1 GolldJoz Durán. IlUbJete
'~e del~lto, teniente lonorarlo.
D. Rarael A~ncla AnlOn, Jere de
·..tack'\n de ~erA clase, aH61-ea ho-
IlOl'fIrln.
D. Antonl<lTe.tero l.6p*,7., 8UbJete de
eRtad6n, .11r('r'z h<lnnrarlo
n. M4\nUl'1 Contl eras Ah·II1'e1... jere
de P.fltllct6n de tercera clue, allOrn
hl'otlJ'llrlo..
D, Junn Mtdlna Dlaz, jete maqui·
n:stft, aHérel honorRrto.
D. Joeé ~allUl de lA (·ruJl•.tere vIII·
bdo" provlncl1l1, alrérez honOMlrlo.
Glnés rMt.r La" Ira a, n)llqui lita
de t r e,'a r l l'IlC, ~lI·r!.'elllo 1'(11'101 arlo.
Antonio I..6pc¡ 5Anmez, vlaitadDr de
recorr ido, callo boncrario.
D. Juan Afv.ngulll J~nn. lnspec-
tor de recJamacíon~, allérez booon·
río.
eo..pdlG ti. Ferroearrik. de ....JI,... del Bif.
D. Juan Fcmfwulez GArcfa, 4lnr.}-Jl
pr'I,rero e ¡""TleCtc.r. a tri'ru: I'on~l"in.
D. Lu};- 8lurer"~ afitill1 p .,.




~ aproehn. "1 dCC'lara MD derrd10
a dicta! 1:l8 t omósl,~ de8l'mp'~
fladus dUMlnte el m.'lI de ft'brer'O 111-
limo. por el personaJ que ftltu/,& t"D
la 1elRcif>n q"e ("()f11ienZl\ 001 el kl-
nÍC"nle g ..neral D. Julio ArdllDU Cr'M-
po y tl'rminft con el 8lIrnnto I\el retn-
miento Inrant..rfa f'&-tllla. 16, Tt..m.
Tamayo D;&:&; ela!J!'tul\DdeHe 1811 d~
f'mpcfiudns J'I·r el caplUlo de Inlante-
rle D. l<ochiJ.\o Suán-I Al· aron. capi-
lAn "1 teniente de Ingeniera! D. Nl~
Iú López Vlaz "1 D. Santlago Tor~
EndllQ, teniente de Cal"'~ria D. An-
lt.nlo JOler ~11l1 Slln'eilto de Sani-
dnd Car·.. Camh"el"f'll GDlIL'I'Ift. por
no cita~ real oldeD de teneetlton de
pr rlOla: ten entes de I....o...da don
JOIé }ilt.deru PaoUla 1 D. JCIIé Oareta
Q¡,ldll "1 ert 1'J{~'ntD de ArtUle'I'1a For·
naDLO GIlI' SL Amp'l81o, por 110 (lta~
la real orden que ronliera la C~
mbll61l dCI'I:cho a d·~. t;ubofici·\I
.Ie 1nfftDÍI rla D. Ptdro LOpez MobIeI.
por DO ser ooa derecho a dietas )a.
ll.I>Mtencla a ex{unenetl en q»~to de
e' amlnando; capltlln médico D. Pedro
Siloz eil'(;(a, ¡;or tener .. resldeoela
en esta torfof'. y a1rér. médico don
Get'min Jahardo Pé~ b di. del
1~ al 28, IJar lICr net-etMlrlo hllCer CODa-
111' la JU1 onlen de~ de pp
I"TOIL
2 de J•• de 1-.
Selior eapitAn genel-' de la primen.
legitSD.
8f'fk>~ 1nterveDCor' p.-.I "J:J6r-
dto.
Se aprueb!la 1 dec.... - ~
('ho a dielll6 \1105 ('\,mia oa • "IODe-
ftadRS por les sar¡ren Q; d: I ~mif'n­
too Inr.ntma de Arra uta. G8 Mo-
nuel u.pez V¡lrelll. '1 1-"1111'1') Pt~
Ortiz. olJlIgáDdoles ... b ...Joq del
\ ig.·nte I(',l.tmcnlo d~ jiet&c;. duraD-
te ciDli> dlu del mes óe _lahre de
HI2!) ,,\ primero 1 di 1 t aJ 14 de ~ne-
Ii> CilLlauo. ...mbaa lDclalin. al te-
~IL'l:1o.
2 de Junte * 1928.
S.·ftrr ('OIlUID'\IIll te ¡reno ral Ile lfelill.L
:-;eilor lnlUlcnt.¡r geaea-al ~ ~
tiw.
Se nprllf'l:n y rlcdlLl'& ... tlere- he
11 ':Iicta.; la (:ol1.i.si6 I dl.lllpeA4d...l (k.J-
",e U l~ I!~ au.i1 o.L1 21 lk jaaie tia lnS•.
© Ministerio de Defensa
D.O' .... ·2J 5cktalo ele 1936
CnlJo
llRxlmlno AlI:lluit a k&lWA. del
12.- lq.wu:ulu 1'~
SoIdacb
Antonio Pórel Flleo" .. reP-
mienlo ml1to de Melllla.
Ilnm(\n l.A'nl\ Benelra. dl"I mllutJO.
Frl111C1::ico UutJérrU o-""'1~" del
mhlmn.Mauuel (;allcallar' a.-u-. del re-
IlmlenlO mil \o de <.;e'"
Al G~ l. FwrNI "pl." l.
~I"'" " C,..~ 3
Cabo
oaboe
Franclvo Rula IJa.... del octa\"O
f'C!t[hn lenlO 11 tcero.
D..lUoLOCf'O 1.6peZ PenI6nde¡, del
mllllllo.JOlIÓ Lorenzo VPl-. , ......
So1dAdoB
Elod1o 1..apnla ZfI~ta, MI reci·
mlen to mIx lo tle LIt I'ftflle.)l1\1'C.'e\ino ",Vd, ele la O»Dalldaa-
ell\ c1e ceuta.
nun1Go Uerot.04es JQrlI6a. de b
miaDaa.
JU G"'ttJ l, FlllrN$ 6,,.wn, l.
líg'N4I T,'.....
Cabo
2 de jun. de 1926,
Scf\or C'..cncr,,1 (·n J¡'(~ .1 Ejél'Cllo
de ESI':If1a eD Arrica.
S, n<:, e" Ca pilar,e. lI.eDI'I'aJee dt> la
('U,lIt.\ y &cIta ~r;ionetl J (,Olunu-
«k111~"s gCI1('1'nll!" de ~.u. 1 Mclma.
e .ll1ter.cDLor j;CQl:n¡I ... ~jJ'cito.
I"llnt~ ft d~iMII a _ «le
Fll','1 Z'" 1:cgu'nlUl lnd fIIlI' 'l.~ ea
la m¡"'lIIu se (;llIn. t'1I clmv1i.. 'enlJl a
\o disp•.(».to ("11 la le,,) Ol':l'n cirt'ul:lr
de 20 dc octUl"I1.l tle J~22 (U. O. Del-
mCI" 2a7).
2 dc junio dc I:J2G.
PETfC10~ DE DEST1~OS
~C publi('. Ida. i611 ¡fp ('In~e; de
pllUle1a ~teio"OCia tle Ar..llLliol a.<l,l-
3dlor.••
Fclíci.no Su{¡I'{'Z Prado. 601dado d~l
11 gUIIIC.110 lio.' CazadOI Ct Uf Alcánlil:'¡,
U de Cilb;lllcl'!¡I, 6:' nOIIl!JI',1 (,h.cl'lJ
• E. o:kio mecállil:o-cllllduCl'lI'
l\utomovililJ;,1 ue lu Pl'ÍlIlCl'U !i<."(;dÓ:I,
pn,SlllOOo 'Mili dCrviciul'¡ en el n.gilllkn·
Lo dI' A"til1Edn a cahn110.
L,u~ )4"rllk'8 CI\I hu el. a' tWcro .lpl
reglmlelllO de plaza y p(~il'Íón. :l. r.e
nOllll,ra ohrero IIliado d' la séplílln
,;e('cI6n, de oficio aju"t d',r. pa..¡nn,lo
d~la('aUo aJ parque del dt.a.lo l'egl-
ml·,'nlo.
Emilio FernAndez 1.6~z, obrero fI- Maxlmtno AltAml.........., del
liado de la ('Clavll &e<1:i6n y delltllc.ldo 12.- l'\.';bnieulo pcsaüo.
en la '"bl'lea de Trubia, a 1. de Se..I-
Ila en IguIII concepto como mecánico
t;O¡}(J ttCV>I'-1l U'OIllOV i Iisla.
Danlcl SIID Fl'ukls de Diego, obnom
fllllldo del pelotón A(reto 111 I'('glm:en-
wde Al UJll'rla de Tenertre. • la IJép-
Unta .el.1:160, conUnU&Dl.iO ea la l"
cueloa autllmcvllI,,1••
JOié JJoo.-o Sulrez., orerario eren-
tuaJ de la fábrica de Trubla, • la ~- ....-1 1
tbua .1 (.1:160, hadendo 1.. pl'{wllcl" Al G~ l. FwrMI "'5-"'·' •
de 1natrucelón, en el 14 re¡lmh'o:o lll~ M.U&~ 3
lIe ArtUierl. lilela, puando d .wca-
do al dept.lto úe arm¡lmeato d.) toll-
I.¡en. cUAndo 1.. terwiDe. 00IlI0 oLrero
IllIado aJu,.tador.
FeIMD..o Hhero C.....1J;ante, .rtl·
l"ro del 1'e¡lmlento de plaza y t~I.
d6n. 1 1 agl'qtado a la l!Acucla .U\t)-
molllleta, • loe cllrree de Mallo de
IDtanteÑ dc1le:UIla, _¡regado l'(llllO
InU('Ánlu> cOllcl~tor - auLolnotillll••
(Cootil medO dceUDO, real Ol'deo ~o­
1I"t1ca.)
Ramón Ifenéndez Ord6ftel, artll~ro
del regimleto de plAza J pGIllclGn, S,
a 10'1 ca1'l'08 de uaUo de ln("nterra de
MeUIla, :ll'esadv COPIO ml"CMlco-(l)ll-
ductor-autu,uovlll·ta. (CoDOI'IDIAdO dea-
\lno, real orden telettrlltl('II,)
Felipe Vllaques Nanrro, .rtUlero
del primero peeado. • loe c...rot de
_10 de lnranUrf...~ado COfIlO
conductor. automoY;tl.ila. (CuDfinna.-
cióR, renl orden le1l'~rilica.) Mulmlno A1tami.....Deb del
M.DUel Ceja GareS.. • ..tillero del 12.- lc¡1JlUuDto peudD.
ruimero peudo '1 agregndo RI CUllMod~ 'Ru.t denominación. e klI cano, de So~
lUI8lto de In'anteT1'1l, .gJ"ef(tlcb rOmo Antonio Fernindea Guda. de 1&
conducfW' - .u tomovl1 ,t l. ((.:Ollfir.ll&. OoI1lI\I"lall('l. de l'f'Dta.
c1ón, real onlen tl'It-gráflca.) ¡"rnm:lrico Bah:erue SJp&IIto. de b
Manuel VlII'gas Me" ... IIrtillt'ro (~el, m' III
rec'miento de )ll.'/a y llO"lc:i6n, 1. a 1 IAI~'~n\o Oon~ Dendapea, de
".. Clln'flll de ft8IIlto de In r.ntt',rt!\o lo mi,,""l.og~.,lo como conductor.aulclIIKlVIIi:--! Fllllld~l~ GuzmAD ReAMo de 11.
tI\. (Conftnuac1.6n. real Ol'den tel"t"~-,ConlllQ '1\I\cill de )hlil'a.
tka,) 1 ¡"I\II11liIlU ,\lienza ~,.,l1eZ, Iiel ~
Mnnllrl n<Y-lrfgut'z clln:·rn. nhn-m n- r;llIIieJltu 1111110 lIe ceulL
lindo de la lIéclmn f'C('C I:ln. 1\ 1r« (al ™ I .1"tJil OI'Ü" l!:sl)ioa, ~el aalsmo-
el' M:lltn de Infant"rl". II::I~IHln ~o-I
mo torn.'ro. (Coollrnlal!.jQ l.le!IlDlerl:>r Al G",~ ¡, r"r'.1I1 Rrpl.," l.
uL'SllDu.) ¿i,~", ¿, L."UM~ 4
IndhidUOB comprendidos en la ,1-
~uitnle reI1l<:i611. puando tooo.¡ eJlOII
• prestar el 8e1"\'iciu 1Ie- IIU ¡"lh'C".t·-
.. ~ld. Il IUII ~:"'f!1 PvS. CX'ulros, dCI,cnd('n-
CI:l3 y uDllIU(.Cti que ptlrll ('uua uno
>le CXi1rt:811D.
.1
De orden del t.x~mo. Seftor Mi
Útro, .e dhpone lo siguiente:
..c~ CI .".rtI
onmmos FILIADOS
Circwfclr. Se .llnIbran obrerO'! N-
.... J se ti.el;t.i... a lltiloli 1 ulroJ
IISPGSIC*II!S




Por l .....dÓll de 31 del pulido mee
• m.yo, le COIIOere el (,.'-go de Inter-
.Dtur MUltar de la aella n.·l(lOn al
IDle"t'nlu" de dl8U"lto, C)CI'dellte ('n
la prllDtlt'a f'eI~. D. Lull Hoorl¡o
Aterido, 1 el de Inten'eDwr del ~
-..erllo MUltar de idl& L;ru¡ de TOo
1IeI11c, al (Jlmla...o dI' üuerra !te Jlri-
aera el.... CÜi'Ualble en la eelta re-
¡jOD, D. !o'orD6odo BrlngM Aoosta.
e de Juaio de 1926-
8dorw CapttalMll pllcra'- de la prI-
mera 1 ~a~ 1 de CaDa-
nu.
8eI\or 1......._ paeral del EJér-
alto. Duew • TavAII
Se apMl$ '1 dool&ra con derel'ho a~c...., la tJOUli8ló. UeMetnl,cflada l'n 11:
bcucla Autal\\O"Ulá& dG M\iUt.rSa,
4eIdc el IX de ap.tu hutll t'1 2J de
oetuure OlthDOll, .,111... 11Il:lu.he, JlOr
.a I&rll('nto del retP..lelllo \.le ArUIIe-
tia de plaza 1 peo¡U:wa uClm. 5, )la.
.ue1 Col"" L6pec. .
I de JaDto de 19:!6.
le!Ior CapttM ¡«IftOl'IJ de lA JeI~uda
zqlOn.
Idor ID..,.,..... punl dol E~
.1tD. ~. 'hI'OAII
Be aprueJM '1 dec1ftr. ('00 derecho
a d~\a. la (.)lllillivn dl'tiClIIl'eau:h en
» b:il:ucla AUl(,IlloVIIi¡;tlJ dc AlliilL-
Jia, desde el 1\1 de Ol'lUIlI C II/\al.. d .: t
ele didlllnl)l~ OllillU,Il;, lllllhu8 indu.sj-
te, pur el ~'¡elJkJ <lel N'gillliHlt.) dl'
Artillel1a de "lua 1 po.kiúD DCun. :¡
AnklOio H6WC1 PácL '
2 de Junio de 192G.
&eftor CapiUa 1E'OPa1 de la ~4CL1nda
I-e¡l6o.
SeAlIr lll~_ pneral cld Ejúr-
c1tD.
© Ministerio de Defensa




'l'múI Angulo Candamlo, del ~
guDdo rqimiento de montana.
Soldados
llIelchor Notario Oruzco, del regi-
mknto millo de Lanche.
Antonio Ma3Carena Cámar3, del Fe-
gundo regimiento de montal1a.
Al Grflp~ ti. FlUrral Re",l"" ¡n·
tlJ,,1UU Allcu"""u.. S
Cabo
M«xlmioll Altamira Eicnllada, d~1
12.· .regimiento pesado.
Soldados
Antoolo Navarro Gnl'C'h, del rrgt-
miento mixlo de Lnrnchc.
Rnm6n Alfaro R<x\l1;;ut.z, de la (0-
Jmandanci8 C~ l!~m~l&.
© Ministerio de Defensa
Manuci lópt'z lópez, del regimi~D' soldado de Caballería Pa.IÍDo Calyo
lo misto de Mclillll. GODz41ei,
José Rodrlgl.cz ViñRs, del ml.,mo. Resultando que por las reates 6r-
Vklor AJvUI el ni \<l8. del mismo. deDes que se citan se ha diJpuesto
Domingo Gollzálcz Aunica, de la que causen baja en activo, por ha-
Comandancia -dI:! Mclilla. ber sido declarados inútiles para el
t I Jrt~ d~ l. ~alb. servicio por los motivos que ~n las
Al C mismas se expr~san,ty,u nr... Este Consejo Supremo, en virtud de
-------.......------ las facultades que le confiere la ley
de 13 de enero de 1904, ha clul-
ficado a cada uno de ell~ con el ha-
ber pasivo menlual que se le señala.
el cual deben cobrar vor las 1J~lega.
Circular. Excmo. Sr. : Por la Pre- ciones de Hacienda que se indicaD.
lIidencia de este Alto Cuerpo, y con Idesde las fechas que se expre!an...
esta fecha,. se dice al Director gene- Lo digo a V. E. de orden del exce-
ral de la Deuda y Clases Pasivas lentisimo señor Presidf'nte para su
lo siguiente; conocimiento y efel"fOS consiguientes.
"Vistos los eltpf'dientl's de inutili- Dios guarde a V. 1::. muchos año••
dad instruidos a los individu'>s que Madrid ~o de mayo de Iqz().
figuran eD la relación que da prin- '1 ('J. ntr>\ ~f'(l~"rlo
ciplo con el cabo de Infanterla Ce· ,..b. V"tl"6f1 ClUtr••













PUJn'O DI! lIl!SIDI!NOA DI! lOS I
1NTt'.>S>OOl V Dl!ltO'CIO~ Pecbu











Ad,....cs ~O d. m.'10-de 1926. -El Geoeral Secntorlo, 1',••~rir... C.,.,.
ul So 1 IDayo ....
"1 5° I ldellD •••U 5° 1 juaio •••.
ni 5° 1 idem ....
'lJl 1 ídem •.•.
121 I ídem ••••u S , idel!: ...
,~<E.~e.gnl.lo"'IClle.ttlDORUlO AlODIO •• 'ICabO ••••.•. Inr'aterla••••••
~O.3.·rtC. 'Ol~ HerDAo"eJ Navdrro. Otro ....... (dem .........
c¡-;~. ICC ne'el(Ab 'B T b L' r tic R 1re t .el n al 'Je Ih. Ofaea. • • • egu uel .•••••p:. u ..
I~:ID .\blC"lal1 Ben lIoh.meo
D "'h.. di ' ' Soljado , Idcm ..
1<f542 ... : ... H.mó BcD Aln Urrt.¡·¡
..., r,"m. -o 451 •••••••••• Otro ••••••. Idem ••••••••••
~1!l.gr.l.lnv• .\o'llar Beo Bcrhel ndme-
~ ro 102 o ••••••••••••• OtrO ••••••• (detll ••••••••••
Ct¡:y ~eDcf"1 Ham d Ben AbdelA al1l1le-!Otro ••••••• Idem ••••••• :.
Ceu • •••. ro 279... • I ••••••••
C.......I.IDV L'III'D BtD &toba" ed Je-
, f~ n'4,". U'9'7 ....... "11tro •••••• Idem.... ••••• 22 50
Cte. lt'Ueral¡Ha.lI' d Deo Moballled D'4- Otro ••••••• ldem •••••••••• JI ~O
Ccut. f... me 0.1, .. , •.•......
C.' V. 5 • re¡'IM.r~o L~6n Torr. , .• : ••• 'IOtfO ....... CabaUerl....... 15 Oel
a. O. Que'f' p."lll'o C.lyo rorD,A el •• ntro •••••• Idem •••••••,... 71 sr
"J~ COlu/la •••• '1':( ruila •••• ·¡IR. O. C". 3° ab-O192) (1.) O.9-.¡1.
1926 "-,u.da .•••. "urcia•...••1.(1cm •.•.•.••..
O t.C t )Dep(¡~,tadal¡{' O. C. S mu'l
19211. ep. eu a" d~ Ceula'l 1926 (D. O 1(.2)
I':fll dem Ideal "1' d~m ' .
1924,Idem Idem '1ldCro .
192 d.m •••••• Idem •••••• , Idem ••••.••••.•192j~dem Ideal (Jem .
'I'ídem •••• '92~~dem••••• ,lldeal •••••• 'l'dem .. ,•••.....
, idem •••• 192 ¡"em ••••••• Idem ••••••• Ild~m ••••••••••.
, ídem •••• 192 1r.goll •••• ~raloaa, •. 'IR. O. C. 12 mayo(D. O. !c.S) .








SIdIII.- de soarns lhIIIIes de dms de 12)11D12 adl]Dl11 'allnlldos del ClII'DO dllDta.dI
Mes de .arzo ele 1128 MOVIMIENTO DE PONDOS
14.3& 80 Gastos de ~ro... • .
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DEBE
Existencia antt'rior •••••.•.
OzetpN '1ft hlln IIbo"lIdo CUOÚlS *1mes
4r ~eptlf!mbrr.
eo..,"fa de Ob e os ..
OtUIHM fW "." llbouado cuotas dr1 mes
de octubre.
Comp,.la de Ob f!ros. , '.' •..
CIte",•• qlle "un ahonado cuotas del me~
de novIembre.
Comp,ifa c1c Obnro~ •••.•••.•.•.••••••.
CII"."..,lit Iu4n allonado cuotas de/llff ; de
liic.emb/t.
Comp.,!. ele • brtrl s. • • • . • . • •• . . • •• •
Lentru .. Ilcu•.tcllitu de ln¡¡enielol •.••
Cu",., fUt han ahonado (UD tos dtl 11ft)
dt entro.
Prime' rtrimiento .
Cum ndallCla ° e '1II1\'n.lend. de Lar~cbe
C.o",pañl. de br lOS. . • • .
Selti 11 u,ixh (le Tc:nrrtfc ..
u.nlru .. Ieclrol~clli,o . chiC íeros ...•.
CuerpN q.e baa IIbonlldo cuotas del mes
. dr lebrero.
Primer ncimknlo•• o ••••••••••••••••••
2.. ídem ia . ..•.•........•.••
4· i,Irm id .
~.• id"m id .....••..•.....•...••.••.•.
6.- ,. rm Id... •.....••......•..•....
8.· idem id . ••..
Ct R'1.md· da de 1111~ndel1ciade Laracbc•.
('on.p."{a de Ub f! os ..........•..•••..
S CClÓ •• .,¡x.. e N'c"Orca • . . •• • •••.•••
Id. m id de 1 ellerifc. .. . •. .. .
Ce ,tr" e'ectrot«m~ode Il1gc"ic:o. ••.••
C.~ que 1Ian abo'ado cuotas en ti mes
de marzo..
Terttr rc~imirDlo. • • • . • . . •. . •.••••••••.
5.° i 'cm id •... .••• • •.••••••••
6." ídem id....••...•..•••.••••••.•••••
7· i 'cm Id ......•.•..•..•••••••..
Co and lit i .. In'entiencia d: Me i '. . ...
Scccióu Illllllil a~ Tcuerife •••••••.••••••
Suma•••..•
•
Ba..co de España, curnta corriente •.•••••••••• 15. 12::;'00
Meta.!,co en Llljll ••.• ••••••••••.••.••••••••• 3;3,41
Totaligual ti/ti uislt"cit, ....... 15.478,fl
MaJ,.d 11 de "'a' ° de IU26.-EI S""e.\.o C4,cro, ¡,f"'flln" 1.J'~/as; El :>ucoflci.1 J"tenrcntor. Eus:a,io Bu,.""~ T....:e, ¡tlllI.iUllI Ullaru; V.·».·, El c..roucl P'c..ldc:llle, e Ou.•.una.
© M n ster o de Defensa w..-.-T'" ...~ ... o..r-
PlfJllfI[II DEL [OliDO DE 111111101 JIU tlUnUDOIl lE 11.1_ I DfJTlllI PúutlS
CONCUftSO extraordinario para cubrir las plazas que a continuación se expresan, en los puntos y con
las condiciones que se expecifican y que han de proveerse por oposición, a las que por estarles reserva-
das tienen derecho los comprendidos en los beneficios del real decreto-ley de 6 septiembre de 1925,
regulado por el Re~lamento de 22 de enero del a~o actual (Gacela núm. 31).
Hotu general...
de escri~ura,. mecanografía, gramáti-) fo~a que anteriormente se expresa:
ca y. antmétlca, y el segundo, oral, debiendo tener entrada las inltancias
conslsten~ en desarrollar durante un en esta Junta antes del día 30 del ac.
plazo máximo de media: hora cuatro tua!.
lema~ sacados a la s~e!te del pro- S e r á n condiciones indispensables
g~ln;'\ .mínlmo.para OposICiones de fun· para tomar parte en la oposición 5er
tionanos administrativos aprobado .por mayor de v~inticinco años y no ex-
real orden de 25 de enero próximo ceder de trclDta y cinco, no padecer
pasado (GaClta del 26). defecto físico, justificado eD la mi.-
ma forma que 105 anteriore., e in-
P,ovincia d. Matl,itl.-Ayuntam;,nto iresar en el expresado Ayuntamiento
dI Va/lecas. la suma de "5 pesetu antes de "eri-
ticar 101 ejerciciol.
Estol lenin trel: primero, elcritu.
ra ~l .dictado y adlilil ¡Tamatial
analógIco; segundo, .ejercicio oral,
con forme al programa mlnimo publi-
.:adu en la Gaclta de 26 de enero pr6-
x:mo pasa~o, y t.ercero, ejercicio pr'c.
IlCO, conSIstente en el delalTollo de
un asiento de contabilidad municipal




Destinos a proveer (tercera categoría).
Una plaza de auxiliar primero del
Ayuntamiento citado, con el sueldo
auual de 2.000 pesetas.
Los que deseen tomar parte en la
oposición lo solicitarán por instancia
debidamente reintegrada, con arreglo
a la ley del Timbre, y dirigida al
Ex.cmo. Señor Presidente de esta Jun-
t;l, que deberá tener entrada en la
Illisma antes del día 18 del artual.
S e r á n condiciones índispensabll's
para tomar parte en las oposiciones
ser mayor de veintir:inro ai,(Is, ¡'O
padecer defecto físico, justificado
median~ certificado facultativo,· e
ini'resar en el expresado Ayuntamie:l-
to la suma de 10 pesetas antes de
verificar los ejercicios.
Las oposiciones darán principio el
dl:t "S de junio actual, y los ejer.
cicios .erán dos: uno.de escritura al
dictado y otro te6rico, con5istente en
contestar durante el plazo de media
hora a cuatro temas dd programa.,
distribuIdos en la siguiente forma:
Uno de. los ocho primeros temas (De-
recho político y fliministrativo), dos
de los temas 9.° al 38 inclusive (De-
recho municipal) y uno de los tema6
del 39 al 50 (Derecho provincial y
nociones de contabilidad general);
estos temas son de los comprendidos
en el programa de cuestionario mí.
nimo de funcionarios provinciales y
municipales publicado en la Gaceta
de 26 de enero del corriente. año.
Destinos a proveer (tercera categorla).
Cuatro plazas de oficiales terceros
del elcalaf6n de contabilidad de di·
cha Corporaci6n, con sueldo anual
de 3.000 peset;w.
Los que deseen tomar parte en la
oposición lo solicit:trán en la misma
forma q~ anteriormente se ('xpresa,
y las instancias deberán tener entra·
da en esta Junta antes del dia 30 del
actual.
S ~ r So n condiciones indispensables
para tomar parte en la oposición ser
mayor de veinticinco años y no ex· d Primera. Las instanciu solicitan-
ceder de cuarenta, no padecer defeco o tomar parte en estas oposicionel
to físico, justificado en la misma. foro la· formulartn los intuelados separa·
ma que los anteriores, e ingresar en damente de las dd concurso ormna·
el expresado Ayuntamiento la suma rio, y por conducto d, 101 jefes de
Qe 30 pesetas antes de verificar los sus Cuerpos los que esttn en 5ervicio
activo, y los de las restantes situa-ejercicios.
Los ejercicios de oposición serán ciones militans, por el Alcalde de su
tres, y darán principio el dla. 19 de ju. residencia, informando éstos al mar-
Iio próximo, .siendo el sorteo de opa. gen de las mismas si observan buena
sitores el 11 del mismo, ajustándose o mala conducta y acompañando oe.r.
al programa del cuestionario minimo tificado de antecedentes penale•.
para funcionarios provinciales y mu- Segunda. Los aspirantes IGlicita.
d 1 G l4 d rán con toda urgencia de las auto-nicipales publica o en a au . e ridades militares correspondientes laMadrid de 26 de enero del corriente
año, mts los ejercicios de resolución clasificación oe servicios a que hace
Provincia de Chdo!Ja.-Ayuntamien- de uno o varios casos prácticos de referencia el artículo 56 del regla-
to ti, BlUna. contabilidad, mediante la redacción mento de 22 de enero próximo pa-
de los asientos que procedam por el sado (Gaceta núm. 31), si DO bubie-
Destinos a proveer (tercera categona). sistema de partida doble en el Diario, ran sido ya calificados por esta Jun-
Una plaza. de auxiliar de oficinas Mayor y Auxiliares y en la tramita. ta, a fin de que dichas autoridades
de dicho Ayuntamiento, dotada con ción de un expediente de suplemento ;medan formular el correlpondiente
sueldo anual de 1.625 pesetas. o transferencia de crédito. Los ope- :ertilicado de servicio y aptitud, pa-
Los que desee.n tomar parte en la sitores aprobados que sean destinado~ fa· remitirlo en el plazo adialado.
oposición lo solicitarán en la misma a ejercer funciones recaudatorias de- Tercera. Los aspirantes separados
forma que los anteriores, y la6 ins· positarán antes de la toma de pose ~ filas que no hayan adlluirido en
tandas deberán tener entrada en esta sión la cantidád de 1.000 pesetas en ellas les conocimientos que acrediten
JlUIta antes del día 30 de julio pr6- ~alico o valores públicos, en ca0- su aptitud para desempeA.. destinos
%Uno. cepto de fianza. de tercera categorla, Gue corresponde
S e r 'n condicione¡ indispensables a lo.s anunciados, debed.n dar cum-
para toma'T parte en las oposiciones P,oflincia de Madritl.-Ay.mtamie,tto plimi.ento a lo dispuesto en el artku-
ser mayor de veinticinco años y no de ellamara" le la Rosa, lo sexto del mencionado real decr~
pac!ecer defecto físico, justificado en to ley, debiendo las autoridades y as·
la misma forma que anteriormente se Destinos a proveeT (tercera ,ateg"lr!a) pirantes tener en cuenta lu disposi.
expresa. Una plaza de auxiliar administra· dones ¡:oenerales del mismo y IU re-
los e.jercicios de oposici6n, q,ue da- tivo del mismo, con el haber anual dt ,¡lamento.
Tin principio el día 20 de ~eptlembre 2.500 pesetas. • Madr¡d 2 de junio de 1026.-El Ce-
pr611imo, ser'o dos: el pomero, ,:h. Lo:s .que d~. tomar parle ~ 1,[ neral Presidente !osl yl/l.u•.
lIlinatorio ¡l';" ~~ ~ ~f: ~d\.t~!: • !:'~!'a6n lo sohatañn en ~a mlSmll ,
